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Mus IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert S1rota, Duector 
BOSTON UNIVERSITY 
CHAMBER PLAYERS 
Yuri Mazurkevich, violin, coordinator 
Dana Pomerants-Mazurkevich, violin 
Roman Totenberg, violin 
Michael Zaretsky, viola 
Kim Scholes, cello 
Maria Clodes-Jaguaribe, piano 
Jay Wadenpfuhl, horn 
November 16, 1988 
Wednesday, 8:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Trio in C minor, Op. 1, No. 3 
for Piano, Violin and Cello 
Allegro con brio 
Andante cantabile con variazioni 
Menuetto,quasiallegro 
Finale - Prestissimo 
Concert Hall 
Beethoven 
Y. Mazurkevich, K. Scholes, and M. Clodes-Jaguaribe 
· Serenade for Violin, Viola and Cello Dohnanyi 




Terna con V ariazioni 
Rondo 
D. Mazurkevich, M. Zaretsky, and K. Scholes 
- intermission -




Finale - Allegro con brio 
Brahms 
R. Totenberg, M. Clodes-Jaguaribe, and J. Wadenpfuhl 
